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'n Beoordeling van die Rotarier-bewe^in.u
A. ONTSTAVN KN ACTERGKOND
1. Die datum: 2.'i Februarie 1905.
Die plek: Chicago, in die Verenigde State van Air.erika.
Die man wat die leiding neem : Paid P. Harris, '11 prokureur.
Heeds vir ’n paar maande hel Harris met enkele van sy jong vriende 
gepraat oor die moontlikheid 0111 'n soort kluh of vereniging te stig om 
mekaar beter te leer ken en mekaar te help. Non ii vier van 1 mile, Harris, 
Schiele (kole-handelaar), Loehr I myn-ingenieur) en Shorey (snyer), 
saam in ’ 11 kantoor in hierdie stad. Die saak word bespreek en daar 
word besluit 0111 ’ 11 klul> te stig. Daarna word meer samekomste gehou, 
telkens in ’ 11 ander kantoor sodat daar afwisseling of rotasie van vergader- 
plek is. So ontstaan die naam Rotary. As embleem word spoedig gekies 
"n wawiel-met-speke. wat later ( 19231 gewysig is na die bekerulc (masjien-) 
/■«i-motief. Die ledetal word gestadig meer en selfs in 1934 is die Rota- 
riërklub van Chicago die grootsle enkele kluh (meer as 000 lede), juis 
0 0 k onulat in hierdie stad nie meerdere klnbs gestig word soos wat 
elders gebeur nie.
2. Die tweede Hotariërklub word in November 1(J08 in S a il Fran­
cisco IV .S .A .) gestig. In 1910 word die eerste konvensie geliou en die 
..National Association of Notary Clubs” word gevorm; 0 0 k word die 
eerste kluh buite die V.S.A. in Winnipeg ikanada) gestig. Daarna volg
o.a. Dublin ( lerland) en Louden in 1911; Havanna (kuba) in 1916; 
in Indië en China in 1919 en in Suid-Afrika (Johannesburg) in 1921. 
Die naam van die omvattende organisasie word in 1922 vasgestel op 
..Rotary International” . Non (in 19021 is daar oor die 11.300 klubs en 
oor die 526.000 lede, in meer as 120 lande van die wêreld wat in verskil- 
lende streke of distrikte verdeel is. Daar is geen kluh in enige Kommu- 
nistiese land nie. In Suid-Afrika I en S.W.A.) is daar oor die 100 klubs 
wat in drie distrikte (waarvan een tot by kenia strek) gegroejieer is. 
Amj)telik word o.a. meer as 20 tale erken, waaronder 0 0k Afrikaans.
3. Die feit dat die Kotariërbeweging so uitgebrei hel en so wyd 
verbrei is, getuig daarvan dat dit in een of ander behoefte moet voor-
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sicn. Daaroor is gesê. deur ’n groep akademici van die Universiteit van 
( 'hicago wal in 1934 ---■ op versoek —  ’n studie geniaak het van die 
plaaslike klub en die beweging in die algemeen: „The little group which 
.Ylr. Harris gathered about him . . . was animated largely by a desire to 
escape from tlie loneliness and impersonal aloofness in social relations 
characteristic of a new and rapidly expanding commercial metropolis, 
conspicuously lacking in traditions, in social and cultural unity, and in 
olher bonds which draw men together"’ (I. p. 72v.). Soos deur meerdere 
fkiywers aangedui, het on.s hier te doen met die samestelling van ver- 
skillende faktore wat elkeen ’ 11 rol sj>eel, en die vernaamste hiervan is die 
\ olgende:
a. Die oorskakeling van 11 meer landelike 11a ’ 11 stedelike en hoogs ge- 
industrialiseerdi' sanielewing, waarin mense óórbesig is, in sterk kom- 
petisie met mekaar en gevolglik ook '11 proses van vereensaming 
ondergaan.
1>. Die ])rominente, feitlik dominerende, ])lek en funksie wat die sake- 
en professionele wêreld eu mense* I in die hedendaagse samelewing 
vul en vcrvul.
c. Die opkoms van '11 nuwe leiers-groep in die sogenaamde middelklas 
van die samelewing. nl. manne wat aansien verkrv het en ’n groot 
rol speel op grond van, of as gevolg van, eie prestasie deur vernuf, 
arbeid en organisasie.
Juis hierdie sosiale omstandighede en behoeftes van die nuwe leiers 
voini die agtergrond vir die ontstaan en groei van die Kotariërbeweging 
en dil is ook die noodsaaklike fondament vir sy voortbestaan. I)it is ook 
een van die iirooMc redes waarom Notary nie in <1 ie Kommunistiese 
lande voorkom nie.
h . o k g a n i s a s i e - v o r m  e\i i u n k s i o n k r i n c ;
I. Keeds die eerste groepie manne wat in 1905 in Chicago saam- 
gekom het, het elkeen "11 verskillende beroep uitgeoefen. Dit was nie 
bloot toevallig nie. Daar is gevoel dat deur die verskeidenheid die een 
van die ander kon leer en so meer te wete kom van die ander terrcine 
van die sakelewe. '11 Belangrike motief in die begin (en miskicn juis ook 
van die begin af) was egler dat die lede mekaar op sakegebied kon help. 
Juis dcurdat daar nie oorvleueling van terreine was nie, het Inille mekaar
l)il ta l le lk en s imdiit vra-s 0111 1c v m v y s  na d ie sake- en |>ro(cssii>ncle w fro ld , 
<•11 >ak<‘- 0:1 ]irii(i'ssiim clc m annc. Out d ie nedurino licrlia lin g  It* verm y on 
m im ic  to licspaar, sal in dip vcrvo lg  Idool not van sak ew fre ld  on sakem anne 
graprcck  wnnl, wnarmee nlbei nanpeiliii word.
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nie in dip wiele gery nie dog het lidmaatskap van Rotary daartoe hygedra 
dat li 11 lie almal mekaar S3 besigheidssake kon aanhelp sonder gevaar van 
skade aan die eie. Die moontlikheid van vergroting van winste (wins- 
nio'.iefl liet liier dus '11 vername rol gespeel, soos openlik deur lede erken 
cn soos dit bevestig word deur periodieke navrae hieroor aan die lede 
(vgl. 1. p. 3, 101. Sakelielange kon dus in ’n gesellige, gemoedelike sfeer 
bevordev word I vgl. I. p. 221; II. p. 3. 8; III . p. 79).
Die hartlike omgang tussen lede vorm ook n wesenstrek van die 
begin af en word vandag nog aangetref en doelbewus aangekweek. Dit 
1 > 1 yk o.a. uit die aanspreek op die naam (nie van nie), gemoedelike gees 
van gesprekke, grappe, poetsbakkery, samesang. Interessant is die op- 
merking van die studiegroep (vgl. I. p. 51 v., 70) dat daar ’ 11 verskil 
in geaardlieid bestaan tussen die Amerikaanse en Engelse klubs teenoor 
die Europese. omd;:t laasgcnoemde nie uit die „petite bourgeoisie” getrek 
is nie dog eerder uit die ..haute bourgeoisie” (of boonste middelklas) en 
onidat hulle erfgenanie is van ’n aristokratiese tradisie, met ’n ander be- 
langstelling op intellektuele eti estetiese gebied en ’ 11 ander kyk op sosiale 
rn politieke sake. Indien liierdie analise korrek is en vandag nog geld, 
n il dit beslis ook voorkoni asof die líotariërbeweging in Suid-Afrika meer 
die Amerikaans-Engelse inslelling en patroon vertoon. Dit mag dan ook 
'11 faktor wees wat baie Afrikaners laat voel dat liulle in die Kotariërklub 
in ’n vreemde, on-Afrikaanse onigewing verkeer — selfs al is 011s as 
Airikaneis 111 011s samelewingspatroon en gedrag so sterk onder die 
Engelse invloede of Engels-gestem]>el.
2. Die gedagte by die opnanie van nuwe lede by 'n Rotariërklub 
(en natuurlik by stigting) is dat daar net een verteenwoordiger van ’n 
bepaalde beroep of soort werk sal wees. Daarby moet by ook ’n leidende 
aandeel lie in sy vertakking van die sakelewe —  by voorkeur dus die 
posisie van 'n uitvoerende beampte of „e\ecutive” . In bom en deur bom 
uord dan daardie hele vertakking verteenwoordig. En dit moet onthou 
word dat die Rotariërbeweging veral bedoel is vir sakemanne en dus 
meer ook vir die stedelike gebiede (vgl. II. ]). 149).
Uit die voorgaande is dit duidelik dal daar ’n sekere bevolkings- 
konscntrasie en -digtheid most wees om ’ 11 realistiese bestaansbasis vir 
'n Rotariërklub te vorm. ’n Klein gemeenskap het tog nie soveel sake- 
mense, industriële leiers, professionele marine nie. Skrywers het dan ook 
beweer dat daar ’n bevolking van minstens 5,000 moet wees om aan ’n 
klub die moontlikheid te bicd 0111 kragtig te begin en aan te liou (II. 
p. 38). Interessant is dit dat die lys van „klassifikasies” (d.i. indeling 
van beroepe) van Rotary International in 1934 al bevat ’n totaal van 
79 hoofgroeperings, verdeel in 2,300 kleinere klassifikasies (I. p. 111).
Hieruit volg verder dat Rotary inderdaad nie juis baie goed sal aard
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in plattelandse en antler klein dorpies nie I vgl. I. |). 1491. Waar daar 
lop oj) sulke pk'kke klubs in die lewe geroep word, sal dit nie anders kan 
wees nie as mel die verloëning van die uitgangspunte van Rotary, nl. die 
saambring van uitvoerende beamptes van die sakewêreld. Natuurlik ver- 
Iooii so '11 groot en wydverspreide organisasie streeks- of landelike ver- 
skilie. maai die hasiese gegewens nioet tog ooreenstem. Juis daardeur 
tref ons dit aan dat op die plattelaml dikwels allerlei anonialieë voorkom, 
waardeur men.se met wesenlik dieselfde beroep of werk gelyktydig inge- 
skakel word deur hulle net liandig anders te klassifiseer. Die wese van 
die Holariër-ideale, nl. manne nit verskeidenheid van beroepe, kan daar­
deur wesenlik aangetas word. Iioewel daar tog 0 0 k liepaal is dat uit ’n 
sekere groep net ‘n hepaalde persentasie getrek mag word.
3. Juis onidat die ..leidende"' figure gesoek en ingeskakel word, liet 
dit as vanselfsprekend só ontwikkel dat die gemiddelde ouderdom van 
die lede van hierdie beweging goed oor die 40 jaar is. Die jongere manne 
is daardeur uitgesluil en onidat hulle 0 0 k graag so "n organisasie wil he 
en lid daarvan wil wees, liet ander soortgelvke organisasies ontstaan. 
soos o.a. die Round Table I waarby lidmaatskap op veertig-jarige ouderdom 
ontomaties heeindig word). Lions international, en in Amerika nog allerlei 
ander. I>v. kiwanis. Dit wil voorkom asof Rotary gedien het as voorbeeld 
en aansporing vir die ander.
I11 Rotary kan alleen mans lede word en selfs professionele en sake- 
vroue word nie opgeneem nie. Om egtei aan vrouens van lede geleenthede 
lot samekoms te l>ied. is 0 0 k vrouensgroepe georganiseer. o.a. as Rotary- 
Inn’s, Inner Wheel.
Die Rotariërs liet nie juis gchruik gemaak van hetaalde amptenarc 
0111 elders klulis te gaan oprig nie — soos sommige ander soortgelyke 
organisasies wel gedoen liet. Die gedagte is deur lede uitgedra. Die 
waarde van propaganda deur middel van die pers en radio —  koerant- 
vrslae. nuusberigte oor bveenkomste, prestasies, e.d.m. —  is egter wel 
deeglik l>esef en 0 0 k l>aie gretig gehruik, tot vandag toe. Daar bestaan 
internasionale tydskrifte [The Rotarian, e.a.) en 0 0 k meer plaaslike of 
nasionale tydskrifte (o.a. Rotary in Africa) en lu-elwat brosjures en 
pamflette en selfs boekc (vgl. I I I ) .
t. "11 Persoon I ret* vrywillig toe tot die Kotaiiërklub (nadat liy 
deur die kluh goedgekeur is), sy lidmaatskap is nie gelieim nie, en 
Rotary liet ook geen esoteriese of geheime elemente nie, en jv kan 0 0k 
weer uit die heweging uitgaan. Uit feite-gegewens blyk dit ook dat daar 
’n gedurige kom-en-gaan van lede voorkom en dat die gemiddelde duur 
van lidmaatskap so ongeveer 10 jaar is. Lidmaatskap van ’n bepaalde 
kerk (of godsdiens) en politieke groc]) is nie ’n vereiste nie. Interessant 
is die bevindings wat "11 navorser ( Mardenl in 1935 in Amerika vasgestel
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het. op navraag nan Rotariërs oor die orde waarin hulle lidmaatskap van 
bepaalde groepe of organisasies sal prysgee. Die meerderheids-antwoord 
was: laaste hulle kerk, voorlaaste die Kotariërs. en voor alhei die Vry- 
messelary e.d.m. IIV . p. 76 I. '11 Mens wonder hoe sake vandag sou wees, 
veral ook in Suid-Afrika?
Soos enige klub dit het, is bier ook ’n bestuur wat gekies word en 
die leiding gee. Verder is daar '11 goewerneur vir ’ 11 bepaalde streek 
(waarvan in S.A. drie bestaan), wal in sy streek die leiding het vir 
’n be])aalde jaar en wat onder andere alle klubs in sy diensjaar moet 
hesoek. Rotary International het ’n president en bestuur, jaarliks word 
‘n groot internasionale samekoms (Convention) gehou, en die hoofkantoor 
van die organisasie is in Evanston, by Chicago. By die plaaslike klub 
bestaan daar vir lede '11 verpligting tot bywoning van die weeklikse 
samekomste (minstens 60% van die byeenkomste elke ses maande moet 
besoek word I, en indien ’n lid nie sy eie klub se vergadering-by-’n-ete 
in ’ 11 bepaalde week kan bywoon nie, mag hy sy persentasie „opmaak” 
deur ’n ander klub se samekoms te besoek. Daar word noukeurig statistieke 
van bvwonings-persentasie getabuleer en ook gereeld gepubliseer. Indien 
"n lid nie die vereiste persentasie bywoning haal nie, dan verval sy 
lidmaatskap vanselfsprekend.
C. DOELSTEM JNG (ALGEMEEN)
1. Dit is nie so ’n maklike taak om presies te bepaal wat die doel- 
stelling van Rotary is nie. Daar was onder andere verandering of ont- 
wikkeling op hierdie gebied, en die huidige opset verskil heelwat van die 
oorspronklike. Daarby niag die siening op sake ook verskil in onderskeie 
lande en by verskillende mense. Tog is daar seker wel ’n meer algeniene 
beskouing, soos op die Conventions vasgestel en deur die Hoofbestuur 
aangedui, wat in hooftrekke weergegee kan word.
2. Die aanvanklike doel was om ’n verskeidenheid van sakemanne 
op gesellige wvse saam te bring. Die groep was nie verteenwoordigend 
van die hele samelewing nie. niaar wel ’n poging om die besiglieidswêreld 
van die samelewing verteenwoordig te kry (vgl. I. p. 110). Die opset was 
ook dat elkeen se sakebelange daardeur gedien kon word — dus die 
winsmotief, soos gestel is: „The new club was to be a "booster’ club, 
promoting business between members” (11. p. 3). As newedoel is wel 
erken die bevordering van vriendskappe, veral van mense wat ver 
uitmekaar woon en tog naby mekaar werk en maklik in etenstye kon 
saamkom. Aanvanklik het elkeen dan ook oor sy eie bedryf of beroep 
gepraat, en so is die kennis vermeerder en ook meerdere geleenthede deur 
die ander lede gesien en benut. Ten spy te van ontwikkelings wat later
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gekoni hel. blv hierdie basiese doelstellings waarskynlik nog steeds be- 
lioue. al is clit net bedektelik Ivgl. I, ]). 20, 203 I.
3. Heeds al vroeg in die geskiedenis van Rokiry ontstaan 'n ander, 
bykomende gedagte wat skynbaar vandag nog geld en selfs die beheer- 
sende is. Dit vind uitdrukking in die slagspreuk: „Service above self —  
He profits most who serves best” —  op die 1911-Konvensie aanvaar. 
Ilierhy moet egter tweërlei gebied of terrein waarvoor dit geld, onderskei 
word al sal dil liie geskei kan word nie. As organisasie van sakemanne 
begryp oils goed dat liierdie doelstellings van toepassing gemaak kan 
word op die vlak van die sakewêreld —  otn oneerlike bedrywighede, ens. 
op hierdie gebied te probser verminder of uit te skakel. Dus ’n etiese 
stelsel vir die sakewêreld. Maar dan kan die saak ook wyer gesien en 
aange|)ak word, sodat daar gepoog kan word om die ideaal van diens en 
die etiese beginsels daaraan verbonde oj) alle gebiede van die samelewing 
toegepas te kry.
1. Ter wilip van volledigheid en juiste beoordeling sal dit goed 
wees om die volgende woordeliks weer te gee:
a. ..Die slrewe van die Rolariërbeweging:
Terwyl die hoofdoel is om die ideaal van diens as grondslag van elke
deugdelike onderneming mi te strewe, word in die besonder beoog
die aanmoediging en bevordering van
I 1 I kennismaking met steeds meer mense ten einde vele te kail dien;
(2 1 Hot* etiese maatstawwe in sake- en beroepslewe; die erkenning 
van die verdiensteliklieid van alle nuttige beroepe; en die ver- 
heffing van sy werkkring deur elke Kotaiiër tot ’n middel om 
die geineenskap te dien;
(3 I Die toepassing van die ideaal van diens deur elke Rotariër in sy 
persoonlike lewe, asook in sy sake- en maatskaplike lewe;
(4) Die totstandbrenging van "n goeie verstandhouding op interna- 
sionale gebied, welwillendheid, en vrede deur ’n wêreldbond van 
sake- en beroepsmanne wat deur die ideaal van diens met me- 
kaar verenig is" (V. p. 1).
b. ..Die viervoudige toets in die dinge wat ons dink, sê en doen:
(1) Is dit die waarheid?
(2) Is dit teenoor almal regverdig?
(31 Sal dit welwillendheid en vriendskap bevorder?
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(4l Sal dit vir almal tot voorileel wees?” *)
5. lnteressant is dit oni te weet wat die dryfveer l>y of redes tot 
liierdie nuwe en bykomende benadering van oogmerke deur die Kotariër- 
heweging was. Die studiegroep van Chicago-Universiteit (vgl. I) hot dit 
soos volg geformuleer: Hierdie ideaal (van diens) ontstaan mil lede 
te bind en om kritiek te ontsenu en oil) die idee van Rotary le verbrei, 
juis onidat daar ’n stigma aan die profyt- of winsmotief sou kleef en dit 
moet geregverdig of verberg word (I. p. 84). "11 Ander skrywer het gesê 
dat Rotariërs ontevrede was met die koue materialistiese l>asis en toe 
hesluit bet „they must express an ethic and go in for good works” (II. 
p. 8). Marden stel drie hoof-oorwegiugs vir die stigting van Kotariërklubs 
soos volg:
a. ..Mitigation of competitive struggle;
b. .Necessity of dignifying the dominating position;
c. Necessity for ethical justification” (IV . p. 133 e.v.).
Daarby praat hy van die ontwikkeling van ’n ,.Service club philosophy, 
particularly as seen in Rotary, which reconciling profit and service attempts 
to rationalize this situation” (IV . p. 140). Dit word beweer dat met die 
aunvaarding van die Rotary Code of Ethics” by die Konvensie in 1914 
daar weggesvvenk is van die idee van „business reciprocity” van die 
eersie jare na die beginsel van ..service to and thought fulness of others”
I III . p. 79).
Uit die voorgaande punte kan oils dus die volgende gevolgtrekkings 
maak oor die drangredes vir die swenkitig tol die nuwe of bykomende 
oogmerk van Rotary:
a. Die klem op moontlike bevoordeling van lede of die verkryging van 
meerdere winste, het baie selfsugtig voorgekom en baie kritiek veral 
van buitestanders uitgelok, en kon selfs vir lede geskyn het in konflik 
te staan met die vriendelike en gesellige sfeer waarin hulle saamgekom 
het juis om aan die kou", hanle, meedoënlose ekonomicse worstelstryd 
te probeer ontkoni.
b. Juis die klem op die „business reciprocity” of bevoordeling van jou- 
self en ander lede was nie ’n genoegsame sement om lede hlywend 
saam te bind nie —  vir ’n sosiale beweging of klub is ’n ekonomiese 
motief of doel nie genoeg nie.
’ ) (Hogeno mile is die erkende vertaling van die Kngelse leks. Tog nieen ons dat 
die Engels nie heeltemal korrek weergegee is nie, want in Engels lees ons by (3) 
en (H : „lo all cimrrrned", wal at dil juis vcrlaal inocs wi cs sou lees: „vir 
almal daarby belrokke”.)
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c. Die werwing van mi we lede eti stigting van meer klubs kon bevordei 
word deur aan die Rotariëibeweging ’n bykomende eliese appêl te 
verskaf. Juis die pogings, lieel aan die begin, oni meer lede in Chicago 
le werf het die ontplooiing van nuwe aktiwiteite en doelstellings in 
die hand gewerk (vgl. 1. ]). 15).
Hierdie bykomende oo^merk was glo van die begin af in die gedagtes 
van cliargitok van Rotary, P. 1’. Harris (1. p. 16).
6. a. Die verskilh'nde aktiwiteite van die Rotariërklubs word in 
vier hoofgroepe verdeel, id. ,,Clul), Community, Vocational, and Interna­
tional Service” . Hiervan moet ons non die „Vocational Service” eerste 
hekyk, onulat dit vir ons die spcsifiek onderskeidende terrein van Rotary 
vorm, in soverre as wat dit ingestel is op die sakewêreld.
I). In 1934. liet die Chicago-Universiteitsgroep daaroj) gewys dat die 
slad Chicago in 1905, as gcvolg van die industriële rewolusie, meer as net 
persoonlike isolasie gehad liet. Daur was ook, of die sakelewe is oorge- 
lewer aan ,,sharp and unscrupulous business practices, to chicanery and 
dishonesty, to an unrestricted and unprincipled pursuit of profit, to civic 
indifference, and to political corruption” . JNie alleen was dit toé in 
Chicago so nie. maar die groep meen dat dit in 193! in die samelewing 
nog die geval is. (Ons via hierby net: En in 1962?). Daarom moes 
enige beweging wat die ideaal van diens stel om hierdie moeilikliede te 
oorwen, ’n kragtige lokstem liê (I. p. 71). Interessant is dan ook lull 
bevinding ])lus aanheveling in hierdie verband: „Rotary is envisaged., 
as an organization of business men who meet together for fellowship and 
for stimulating contacts, for exchange of ideas, and for the promotion 
of business. Its essence lies in the effective development of leadership... 
business leadership” (I. p. 228).
Dit bring ons nailer aan die hepaling van die eintlike doel en sin van 
Rotary. Nog nader kom ons deur te let op hierdie uitspraak: „Business 
to fulfil its destiny as a special force must have a philosophy, a moral or 
spiritual basis for its existence... Rotary is furnishing business with 
a philosophy that will enable it to appeal to and hold the interest of those 
wlio want to do something worth while” (Kwotasie van F. N. Lainb, 
in IV. p. 59v.). Ook Hewitt se dat baie dinge wat Rotariërs doen, na ’n 
rookskerm mag lyk, maar verder ook dat ,,Rotary without ‘vocational 
service’ was not justified as a separate organization” (IV . p. 83); en 
liy liaal ook aan wat T. A. Warren (President van R.l. in 1945/46) gesê 
het: „The only unique feature of Rotary is vocational service” (IV. p. 
77). Daarmee is ons dus weer terug op die terrein van die sakelewe en 
toespitsing van die aandag daarop.
c. Teen hierdie lielc ugtergroml lyk dit asof Rotary sc vemaamste
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doelstelling is 0111 <iaii die sakelewc ’n „fi]()sofie” te verskaf, of anders 
geslt’l: "11 eliese kotle. Juis ilaarom is daar so iets soos '11 ..Rotary Code 
of Klliics'’. en Ineriiit het voortgevloei ’n etiese kotle vir baie spesifieke 
bedrywe. I)aar hestaan ook ’n pamflet in 1930 uitgegee: „Codes of 
standards of correct practices” - met sub-titel of aaiuluiding: ,,Infor­
mation for those desirinii to oncourag? and foster high ethical standards 
in business and professions" I vgl. IV. p. 43). Die Ensiklopedie Winkler 
I'rins omskrvf as bedoeling van die Kolariërs ,.0111 die sakelewe te suiwer 
van bedrieglike cn selfsugtige elemente en oj) "n lioër peil te bring” 
l!X a . — by Rotary).
I)iI skyn asof (lit '11 poging is 0111 die sg. ..Golden Rule” in die 
praktyk te bring d.i. die uitspraak van Christus: ,.Kn net soos julle vvil 
lie dal die mense aan jullc moet doon. so moet julle ook aan hulle doen” 
(Lukas 6 : 31 ; vgl. Mattli. 6 : 12 I. ()m  mort ontliou dat die |{otariërklub 
oopslaan vir mense van enige geloof en (lit kan dus geen uitgesproke 
Cliristelike of konfessionele gromlslag lie nie. Daarom word ’n meet 
algemeen-aanvaarbare norm gesoek ’ 11 Wordsworthian ( romanties- 
idealistiese? I plaasvervangei vir die geopenhaarde Cliristelike godsdiens 
(vgl. IV. p. 771. Jnis daarom niks meer as die ..Four-way Test” nie.
d. Imlien die Kotariërbeweging liom tot hierdie terrein beperk 
liet en liom daarop toegespits het. sou dit by sy eie gebly het on miskien 
liierin ook meer sukses kon b<‘haal het (vgl. IV. p. 60: „ lt may be said 
that the influence of the Service Club (Rotaiy) in promoting better 
business standards or ethics is relatively negligible” ). Daar is egter geglo 
(ii aanvaar dat Rotary ’n breër laak in die sanielewing het. dat sy diens- 
motief belioort te geld vir alle lewens erreine. Dit was en is ook die motief 
tot uitbreiding en konsolidering. .Vliskien is dit juis bygevoeg omdat die 
oors])ronklike doel te smal en te selfsugtig gelyk het. en omdat die bewe- 
ging anders nie genoegsame appêl op die mense se gemoedere uitgeoefen 
het nie en die werklike uitwerking o|) sakegebied te klein was, sodat daar 
noodsaaklikerwys groter gegryp nines word. Daarin mag wel die krag 
dog moontlik ook die inlierente en wescnlike swakheid van Rotary lê. Ons 
benader hierdie saak liewer in ’n mivve hoofstuk.
I). D IE  I)IE\SMOTIEF I\ DIE SAMELEWING
I. Die drang tot die lowering van diens buite die direkte verband 
van die klub of terrein van die sakewêreld hot sy wortels histories ver 
terug in die verlcde van die Kotariërs dil was baie vroeg al sluimerend 
en liel ook gou tot uiting gekom (vgl. V II. p. 5). Dit skyn asof dit 
suaklik ook ’n baie primêre funksie verrig. Hoor maar wat die Cliicago- 
groep gesê bet: .,Rotary was originally a business man’s organization for
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business purposes . . . Rotary has become a civic organization for civic 
purposes and what was originally a secondary and incidental function. 
. . . has become a major activilv” (1. p. 221 ). Ons het liier non veral te 
doen met die aktiwiteite van ..Community” en ..International Service” . 
Om sake in hierdie opsig reg te kan sien, glo ons dat dit nodig is om 
bepaaldelik kennis te neem van die „beginsels vir uithreiding” soos goed- 
gtkeur deur die Raad van Direkteure van Rotary International. I)it lyk 
ons nodig om dit volledig weer te gee:
a. ..II Rotary is to jn ljil its destiny, a Rotary club must be established in 
every community of the world capable of maintaining it.
b. Any community that can organize a Rotary Club in strict accordance 
with classification rules and composed of worthy men of Rotary 
caliber is capable of maintaining that club.
c. The theor\ ol waiting for a community to want Rotary is fallacious. 
It is the duty of Rotariatis to create in a community a desire jor 
Rotary. In extending Rotary. Rotarians may be likened to salesman 
selling an idea and a good salesman does not give up because at first 
his prospective customer will not buy his merchandise.
d. Where a community can reasonably be expected to maintain a 
Rotary Club successfully, the sooner the club is organized the better 
it will be both for the club and the com m unity ... (I. p. 145 —  
kursivering deur on.«self. D.K.).
Dis nodig om goed ag te gee op die destiny en die create a desire jor 
Rotary. Met leg kan dus gespreek word in leorie en praktyk (vgl. die 
geweldige groei van Rotary en lewendige propaganda om meer te kan 
groei I - van 'n uilbreidingsdrang aangepak met die byna fanatiese ywer 
van '11 sendingveldlog of '11 kruistog. E 11 dis ook nodig om te probeer 
bepaal wat dÍ3 agtergrond liiervan is en waarheen daar gemik word. 
Sou liier nie dalk ’n bepaalde geloofsoortuiging, of meer presies: ’n 
sekere godsdiens, agter die géwel skuilhou nie?
2. Om by 011s doel uit te kom, is dit moontlik 0111 wye draaie te 
maak en te wys op allerlei praktiesc voorlieelde van uitoefening van die 
diens-ideaal - soos bv. weergegee in die boekie: .,I)iens is my dagtaak” 
(vgl. V .). of 0111 in te gaan op die verband tussen die „Rotary Club” en 
..Welfare Association” . Maar dil is nodiger om meer direk tot die wese 
van die saak te probeer kom der Pudels Kern! —  en om alle sypaadjies 
te probeer vermy. Dit is miskien wel 11 gevaarlike pad, ook omdat goeie 
bedoelings en uiterlik mooie dade en lewens dalk misken of niisdui mag 
word. Tog moet 011s weet wal die ..filosofie” of oortuiging is wat dit 
alles dra en besiel.
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3. ’n Navorser oor Rotary, Hewitt, het gesê: „Service to humanity 
is the Rotarians’ id e a l . . ."  i l l .  p. 7 l. Dat (lit 'n juiste weergawe is van 
die vverklikheicl word gestaaf deur ’n amptelike uitgawe van Rotary, waar- 
in 011s die volgende lees: ..No man is worthy a Rotarian who is not a 
center of enlightenment for his community . . . who does not reflect to 
h’s circle of friends the thrilling example of the man who is sincerely 
devoted to the upbuilding of the highest type of life in his home and 
community. And although 110 man can attain perfection in all these 
contacts with his fellowmen he can attain some measure of success through 
a continued and sincere effort to learn —  how to live and how to serve” . 
E 11 daarom kan in Rotary ontdck word ’n ,,truly man-building, community- 
luiilding, world-building influence —  . . . ” (VI. p. 61). Die man wat dus
11 Rotariër word, begin '11 ..new and glorious enterprise - a quest as 
noble as any which prompt men to make supreme sacrifices for a great 
c au se ...” IV I. p. 621. Dit gee .sin aan die letve ..in thoughtfulness of 
others and helpfulness to others” (V III. p. 28 — Ons kursivering, D.K.)
- soos gestel deur McLaughlin. President van R.I. in I960.
4. Dit is mooi en edel dat mense mekaar wil help en ook dal meer- 
bevoorregies besonderlik liulp wil hied aan die wat miniler-hevoorreg is. 
Die samelewing sou inderdaad armer, kouer en leër gewees het sonder 
liefdadigheid en harmhartighcid. Non skyn dit asof die Rotariërbeweging 
liom met graagt.» op hierdie terrein gee en sells probeer om dit in meer 
georganiseerd" verband te doen. Die mate van sukses wat hiermee bebaal 
word, gaan oris non nie juis aan nie (lit kan net vermeld word dat 
daar genoeg kritici op hierdie terrein is wat beslis gewys het op helang- 
wekkende tekortkomings en dreigende gevare (o.a. die van ’ 11 filantropiese 
avalanche, IV7. p. 92). Dit is 011s eerder te doen om die siel liiervan te 
])robeer vind, die stukrag agter hierdie beweging.
Ons 20c een het begin met ’n optimistiese verwagting oor die mooi 
toekoms wat die mensheid tegemoet gaan en van wonderlike ideale wat 
binne die bereik van die mens sou lê. Verskillende geweldige gebeure,
o.a. katastrofale Wêreldoorloë en ineenstorting van die ou Volkerebond 
^en dreigende uiteenspatting van die V.V.O.) het egter hierdie verwag- 
tings geskok en ondergrawe. Tog bly die hoo]) wel lew'e dat dit nog 
nioontlik is 0111 verdere katastrofes te vermy deurdat die mens self sy 
uiterste bes doen. Dit gaan oor die liele front om die verbetering van 
die menslike samelewing —  hetsy dat dit indiwidueel, of ten opsigte van 
groepe of nasies of die ganse mensheid gesien word. Daarom moet leed 
of ellende versag word, wedywering wel nie uitgeskakel nie dog versag 
of veredel word, en internasionale kennis en begrip vermeerder word. 
In hierdie ganse milieu en teen die agtergrond van al hierdie omstandig- 
liede moet die opkoms en snelle groei, die wydverspreidheid en drang 
tot nog wyer verbreiding van Rotary gesien word. Dis ’n produk van die
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tvd wat metecn die tyd wil probeer verander en beheers. Dit lvk vir ons 
lieslis 11 a '11 idealistiese siening wat gegrond is in ’n humanistiese mens- 
beskouing en ewolusionistiese wêreldbeskouing.
Ó. Tog meen ons dat die diepste kern hiermee nog nie blootgelê 
is nie. Daar is skrywers (vgl. IV. p. 148v.) wat melding maak van die 
emosionele bevrediging wat hierdie soort aktiwiteit bied. Ons noem dit 
cgter net terloops onidat dit ons insiens nog nie afsteek tot die fondamente 
nie. Maiden wy ook besondere aandag aan die verhouding tussen die 
..Service Club” en die kerk, cn wys onder andere daarop dat mense wel 
beweer dat hulle die kerk laaste sal bedank, maar tog kom die diensklub 
vir nicer belangstelling in aanmerking. Want die tyd en aandag aan die 
kinh besiee, is verlore vir die kerk, en dis selfs moontlik dat vir sommige 
metise die klul) die kerk kan vervang —  juis onidat die kerk deur sommige 
beskou word as «devotion to what is believed to represent the highest 
welfare of the community” . En daarom is die „praktiese altruïsme” van 
die diensklub sums meer inspirerend (IV. p. 152v.). Ons moet verder 
gaan. dog wys net op die groot gevaar in dié beskouings wat daarin lê 
dat die kerk bloot of vernaamlik ’n sosiale groep of verband is, terwyl daar 
geen begrip is vir die goddelike werking of ingryping wat by die kerk 
raakgesien moet word nie (vgl. Heidelbergse Kategismus, Vraag 54: 
..Die Seun van God verajader, beskerm en onderliou vir Horn uit die 
ganse menslike geslag ’n gemeente” ).
Ons lees in Á'oMry-publikasies ook nog dit: Rotariërs het dit in hulle
mag .... non, vandag en more —  om bewus te werk vir ’n edeler wêreld
(V. p. 4 ...  Ons kursivering, D .k .). Voeg hierby die oordeel van Hewitt
dat daar vandag beslis mense is wat by ’ 11 Rotariërklub aansluit omdat 
dit geleentheid bied vir sosiale diens in ’n atmosfeer wat nie kenmerkend 
vroom (pious) is nie (11. p. 26). Hierby moet nog iets gevoeg word, 11I. 
die uitspraak van ’n skrywer onder skuilnaam (Artifex) in die Manches­
ter Guardian (aangeliaal deur Hewitt —  II. p. 78): „The middle and 
upper class Englishman is hostile to clericalism, impatient oj dogma, more 
interested in the moral than in the spiritual aspects of religion, disinclined 
to commit himself to any definitely-formulated credal position, and 
unwilling to submit to any binding obligations of church membership” 
(011s kursivering, D .K .). E 11 ons wil hierby die raaiskoot waag dat buite 
die Anglo-Amerikaanse wêreld, bv. in Europa, diegene wat by Rotary 
aansluit en bchoort dikwels hulle is wat nie ’n liegte binding aan liul kerk 
liet nie en hulle nie sterk aan ’ 11 helydenis gebonde ag nie, d.i. die meer 
liberal» en vrysinnige elcmentc.
0. Eerder is al aangedui dat die Rotariërbeweging juis te doen het 
met die sogenaanide middeiklas in die samelewing (vgl. ook II. p. 157).
Voeg iiou hierdie bogenoemde uitspraak hierby. Dan het 011s beslis naby
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(lie kern van die saak gekom. en word dit haie duidelik waaraan die 
populariteit van Rotary toegeskryf nioet word, waarom dit so geweldig 
uitgehrei het en nog steeds verJer nitki in2 . en waarom die sentrale leiding 
van liierdie organisasie soveel klem lê op die noodsaakliklieid van verdere 
verhreidirig van Rotary en sy gedagtes al hesef liulle miskien 
self nie eens die werklike of tl iepste dryfveer daarvoor nie. Die 
mens is inderdaad ’n gemeenskapswese, wat hehoefte het aan kontak en 
omgang met medemense (en met God). Die natuurlikste vorm hiervan is 
die gesin en die volksverhand. Non het ons egter met die verskeurende 
en isolerende weiking van die sonde en Satan te doen. Dit kom tot open- 
haring in tlie samelewing as sodanig. maar word deesdae hesonderlik 
geaksentueer deur die mvloede van 011s genulustrialiseerde en tegniek- 
oorheersende lewe, waarin weer juis die sakeman en industrialis saam met 
die professionele mense die dominerende rol speel. Die gesinsverhand 
het sy waarde en hinding verloor — - die liuis het hloot eet- en slaapplek 
geword en 0111 liuislikheid in '11 woonstel te vind. is ’n moeilike taak. Ook 
het gewone. hegte vriendskapshande uitermate skaars geword. Maar die 
diep-gesetelde menslike hehoefte aan gemeenskap en gawe saamlewe laat 
liulle nie sommer terugdring nie en lndle soek noodwendig dus op ’n 
ander manier uiting of hevrediging.
Die groot probleem is natmirlik dat die mens as gevolg van die 
sonde sy God kwytgeraak het, sy hand met God het liy verloor. Daaroni 
sal die oplossing van die prohleem daarin lê dat die hand met God wcer 
lierstcl word. Dit heteken nie die weg van heskawing of hlote pogings tot 
verhetering nie -- want die sonde en sy gevolgc kail nié deur die mens 
oorwen word nie. Wat ten diepste dus nodig is, is bekering - deur God 
hewerk en deur die mens self ook as '11 kragtige stryd aangepak. Verder 
is dit dan ook so dat die hckcerde mens "n hesondere verhand het waarin 
hv horn tuis voel, juis omdat dit ook deur God geskep is en saaniverhonde 
gchoti word, naamlik die kerk. E11 die kerk vervang ook nie die gesins- 
en volkslewe nie, dog hulle word in die kerk opgeneem en daardeur herstel. 
Indien mense nou egter wars is van die kerk en van geformuleerde gods- 
diens met vaste dogmas of helydenis, dan spreek dit vanself dat hulle op
11 ander plek of terrein hevrediging vir en helewing van hierdie gemeen- 
skapsstrewe moet p,aan soek. Hierhy kom nou juis die dienskluh, met sy 
aanverwante hedrywighede, op die toneel. Daarom glo ons dat iets soos 
die Rotariërkluh en -organisasie genoem kail word die ..kerk van die 
gei’soleerde en van-mekaar-vervreemdc sakemanne"’.
7. As verdere hewys dat hierdie stelling wel die waarheid uitdruk, 
kan verskeie meer gegewens genoem word. Niemand word op grond van 
"n hepaaide geloofsstandpunt uitgeshiit van deelgenootskap aan ’n Rotariër- 
kltih nie. Die joviale gees van vriendelikheid en harllikheid dien as mag- 
neet vir nuwe lede en as sement vir ones. Maar dit is nie voldoende om net
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hartlik saam te wees nie. want daar nioet ook saam geweik, saam iets 
gcdoen word. Hierby is dit ook nie genoeg om mekaar net in die sake­
lewe aan te help nie —  dit lyk te selfsugtig, is bloot matsrialisties en 
hied nie emosionele en/of geestelike bevrediging nie. Juis daarom moet 
goeie dade na liuite gedoen word —  in belang van die gemeenskap of 
samelewing, dog veral ten opsigte van die minder-bevoorregte en dié wat 
deur allerlei ellendes of teenslae getref is (miskien ook juis lmlle wat deur 
die liarde, koue, niaterialistiese sanielewingsstruktuur, soos deur die 
sakelewe oorheers, die ergste getref is).
By die besef van die groot tekortkomings in die samelewing, sou die 
regie oplossing gesoek moet word deur op die weg van bekering en daad- 
werklike belewing van die Cliristelike getuienis en opdrag te gaan. Dan 
verval egter die samebinding van mantle wat nie godsdiens-met-belydenis, 
idlermins '11 uitgesproke CI11 islus-belydenis, wil lie nie, dog juis soek ’n 
soort algemene ..godsdiens” bo geloofsverdeeldlieid wat sy sin en doel 
vind in die blool-sosiale sfeer van naastediens. Dit skyn lieeltemal in lyn 
te wees met die bekende „Social Gospel” . En dit wil die gebod tot naaste- 
liefde (as tweede deel van die Wet van God) wel betrag, maar dan met 
totale weglating en ignorering van die liefde tot God (as eerste deel en 
fundament van die Wet) wat grondleggend en mens-veranderend en 
-verbeterend is.
8. Iewers liel 011s die volgende raakgeloop: „But if Rotary is a 
morality without supernaturalism, it must base itself on the Pelagian 
doctrine of the ‘intrinsic goodness of human nature’, which is essential for 
any progressive social philosophy” (vgl. II. p. 78). Daarby ook nog dat 
diens aan die gemeenskap is ’n uiling of uillaatklep vir hierdie inherente 
goedheid ( II. p. 80). Ons wil die ax (Hut if) verander na ’n is en beweer 
dal Rotary is ’11 nuwe ,.godsdiens” , maar nou sonder God en sender cnige 
honatuurlike openbaring. Maar dit bet log beslis wel ’n dogma of geloofs- 
belydenis wat grondslag en uitgangspunt vorm, naamlik dat die mens 
in liomselj die vermoë bet 0111 homself te verbeter en om ’n beter same- 
lewing en wcreld te skep, dog dan ook sonder God en sonder genade en 
sonder openbaring. Dit sou beskrywe kan word as ’n moralistiese godsdiens 
of ’n godsdienstige moralisme.
Diens aan die medeniens liet die laaste en hoogste doel vir die lewe 
geword. Rotariërs aanvaar wel dat hulle dit nog nie bereik het nie, maar 
ook dal dit bereik kan word, indien die Rotariërl)eweging net wyd genoeg 
vcrbrei is en sorg dra dat dit ’n groot genoeg invloed verkry. Dit is alles 
nog op dieselfde luimanisties-idealistiese vlak waarmee ons eeu begin liet. 
Verder word dit duidelik bevrug deur die ewolusionistiese gedagte van 
die progressiewe gang van die mensheid wat tog nog eendag by ’n utopie 
van volmaaktheid sal uitkoni. Hier het 011s inderdaad met ’n godsdiens te
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clocn, clog sonder God (met ’n hoofletter) en in die plek van die Drie- 
enige, allecn-aanbiddendswaardige God is die mens op die troon. Die 
mens is self sy eie saligmaker, deur eie pogings en eie goeie werke. Die 
mens is self god, want alles is gerig op die grootmaking en verlieffing en 
eer en verheerliking vaii die mens wat homself nog steeds tot god verhef
—  om soos God te wees en self oor alles te beslis.
E. BEOORDELING
Die Rotariërbeweging bestaan al vir meer as ’n Iialwe eeu, dit is 
versprei oor baie lande en liet baie lede, dit praat nie alleen nie dog 
probeer om ook te doen en te dien. Daarom is dit vanselfsprekend dat nie 
alleen onder lede liieroor gepraat en geskryf word nie, maar dat ook 
ander mcnse daaroor sal dink en praat en skryf —  tereg of ten onregte. 
Aangesien Rotary egter in die openlmar o])tree en juis ook sekere sake 
pertinent stel en ook poog om sy gedagtes in breër kring verwesenlik 
te sien, kan stellig verwag word dat sy gedagtes (of „filosofie” ) en dade 
gekeur of beoordeel word, en in die forum van die samelewing in aan- 
merking kom vir lofprysing en kritiek, ook deur sy eie lede. Daarom 
glo ons dat dit volkome geregverdig is om ons hiermee te bemoei, veral 
ook as dit mag blyk dat die beweging nie sonder gevare of skade vir 
die samelewing bestaan en optree nie. So wil ons dit waag om ’n beoor­
deling te gee, wat moontlik nie die laaste woord spreek nie dog wat 
beslis beskou moet word as ’n poging tot verantwoording liieroor vir 
die Christelike Afrikaner.
Ons gee eers meer algemene beoordeling, soos wat onder meer deur 
Rotariërs self of ander skrywers liieroor gegee is. Dit kan immanente 
kritiek genoem word —  bloot van binne nit besien dus. Daarby kom dan 
beoordeling vanuit ’n uitgesproke of konfessionelc standpunt, wat die 
Rotariërbeweging meer van buitc af en juis ten opsigte van sy grond- 
slae probeer beoordeel.
1. Algemene beoordeling.
a. Rotary hied geen oplossing vir die vereensamingsproses nie.
Een van die primêre doelstellings van Rotary was om die isolering of 
vereensaming van mense in die moderne kommersieel- en industrieel-oor- 
lieersde samelewing teen te werk. Nou mag dit moontlik gebeur dat kon- 
takte wat by of deur Rotary tussen mense aangelê word, kan uitgroei tot 
’n verband lussen mense (en gcsinne) wat nie bloot op die oppervlakte lê 
nie —  dan bied Rotary miskien wel die uitgangspunt maar dit vorm nie 
die wese daarvan nie. Ons moet onthou dat die groep marine wat saam- 
gebring word ’n taamlik homogene groep is of baie ooreenstem in Iiul
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bonding teenoor oponl)aie ])rol)lcme (vgl. IV. p. 69). Daar is ook opge- 
merk (vgl. IV. p. 127) dat die diensklub ]>oog om die idee van blywende 
vriendskap Ic skep tervvyl in werklikheid alleen bekendheid of vriendelik- 
lieid daargestel word. Terwyl die diensklub ook wil voorgee dat dit nie 
’n disbarmoniese element in die samelewing is nie, is dit tog wel ’n gese- 
lekteerde groep waardeur ontstaan ’n „martieulate expression of class con­
sciousness” (IV. p. 155). In die breë verband van die samelewing bly dit 
dus ’n gcïsoleerde groep. In die groter sentra bly die kontak tussen lede ook 
maar net l)eperk tot die ..Duzen” (ofte wel: noem op die voornaam, ens.) 
van die byeenkomsle. Jovialiteit en vriendeliklieid is ver van vriendskap 
met sy warmte en hartlikheid.
b. Rotary prohcer tevergeejs om van die winsidee weg te kom.
In sy uitgesproke doelstellings wil Rotary nie meer na „business 
reciprocity” soek nie —- nie meer in sy gepubliseerde en amptelike beleid 
nie. Dit tas tc veel sy prestige aan en is ook slegte propaganda vir konso- 
lidasie en uitbrriding. Maar wie sal kan bepaal in Itoeverre dit nog steeds 
’n praktiese rede of aanleiding is tot aansluiting en voortgcsette lidmaat- 
skap —- al is dit dan maar net onuitgesproke. So liet die Cliicagogroep in 
1934 nog gesê dat waarskynlik die meerderheid Rotary gebruik om liulle 
besigbeid te bevorder, hoewel dit lank nie meer as ordentlik beskou word 
nie en dit dus bedektelik gedoen moet word (I. p. 203; vgl. ook p. 63).
Die groot vraag liierby is verder egter of dit wel nodig is om die 
winsgedagte of -motief so an.gsvallig te vermy? Ons lees hieroor bv.: 
..Members of Rotary (H ubs ... endeavour to exemplify their mottoes... 
in all of their daily business, social and civil contacts by placing the 
obligation to serve others before the desire for profits for themselves” 
(V II. p. 4). Daarteenoor bet die Chicago-groep al gestel dat die doel moet 
wees diens en wins (nie diens vir wins of diens in plaas van wins nie), 
clkccn goed in sigself en nie aan mekaar verwant nie. Hierdie riglyne wat 
in 1934 al gegee is, is egter nie opgevolg nie. Dit is tog nie as sodanig 
oneties, onregverdig om wins of profyt te maak uit die dienste wat die 
sakeman aan die mense en die samelewing op sy gebied lewer nie? Wel 
is dit ’n vraag hoe jy die wins maak, want daar kan beslis ’n te lioë en 
dus ongeregverdigde wins —  woekerwins gemaak word. En wel is 
dit ’n vraag hoc jv die winste aanwend — bloot net in eie belang in plaas 
daarvan om te dien met jou profyt, dus verantwoordelike rentmeester- 
skap! Maar om die verkryging van wins en die maak van profyt as 
verkeerd te beskou, sou tog die grondslae van ons Westerse ekonomiese 
stelsel totaal ondermyn (vgl. I. p. 212) en inliou ’n kapitulasie aan die 
Kommunistiese ideë wat gevorm is mede deur die filosofieë van Rousseau 
en Marx (vgl. X I. pp. 96— 106, e.a. Sien Indeks). Of soek Rotary dalk na 
’n middeweg tussen Kapitalisme en Kommunisme?
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0:is moet in gedagtc lion dat die lede van die Rotariërbeweging is 
sake- I en professionele) manne en die besondere terrein wat eie aan 
Ii u lie juis dié van ,,beioepsdiens” (vocational service) is. Reeds lankal 
heywei' liulle hid besonderlik om allerlei wanpraktyke op hierdie terrein 
te probeer uitskakel, l>v. deur optrede teen oneeilikheid, ens. Juis daarvoor 
het hulle al ,,Codes of Ethics” opgestel en moet ook die hekende „Vier- 
voudige Toets” aangelê word. In boeke wat van Rotariër-kant gepubliscer 
word (vgl. V. en VI. ook V III. en X.) word nienige voorbeeld hiervan 
gegee. fog is dit wel nie uitgemaak nie of daar, ten spyte van die baie 
staaltjie-s oor die indiwidurle gevalle. veel op hierdie terrein verrig is. 
Maiden sê hieroor dat hierdie saak nie deur die Rotariërs alleen aangepak 
kan word nie. clog die samewerking van ander organisasies nodig liet 
IIV . ]). 60). Daardeur is die uitwerking van die Rotariër-program al 
klaar geknot. En dan voeg Maiden daarby: ..It may be said that the 
influence of the Service Club in promoting better business standards or 
ethics is relatively negligible” (IV . p. 60, ook p. 43, 55). Miskien le 
[lie diepste rede vir hierdie gebrek of onvermoë om bepaalde resultate aan 
te wys verder juis daarin dat die grondslag waarop en beginsels waar- 
volgens daar gewerk word, nic die ware en die wesenlike is nie —  soos 
iluidelik kan blyk uit Hewitt se uitspraak (II. p. 86) dat Rotary teenoor 
(of in plaas van) die pligte ten opsigte van die Christelike sedeleer die 
Viervoudige Toets stel. Daaroor sal ons egter eers later handel.
d. Rotary herberg in homselj innerlihe teenstrydighede.
Dit is reeds genoem dat Rotary vriendskappe wil since en tog nie 
verder kom as bekendlieid of vriendeliklieid nie. Verder ook dat Rotary 
gestig is om wederkerige liulp deur sakemanne te bevorder, dog daarvan 
weggeswenk het (geroteer?) na die ideaal en praktyk van diens.
Daar is egter beslis nog meer disbarmoniese elemente. Die Cliicago- 
groe]) het die aandag gevestig (I. p. 74v.) op drie elemente in die opset 
van Rotary, nl. in verband met ,.profit needs”, ,,social needs” en die 
diensmotief. Die samevoeging van hierdie drie motiewe vorm wel Rotary 
se hrag (dit trek aan en bind saam) maar terselfdertyd ook sy swak/ieid, 
omdat hulle nie heeltemal harnionieus is nie en ook nie saamgebundel 
kan word in ’n logies-geïntegreerde formulering van ideale en doelstellings 
nie, aangesien hulle in sekere sin in oorlog met mekaar verkeer. Ook word 
gesê (I. ]>. 249) dat gemeenskapsdiens uiting gevind het in baie aktiwiteite 
wat vreemd is aan die fundamentele aard en doelstellings van Rotary. 
Geen wonder nie dat daar teen ’n „filantiopiese avalanche” gewaarsku 
word, en dat as probleem aangedui word „where shall Rotary begin and 
where shall it stop as a community service movement?” (II. p. 92). 
Daarom is ook die bekendc ..Resolusie 34” (in 1923) geneem: „A Rotary
c. Rotary vermag op sy eie terrein bra min.
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Club should not engage in any general Community Service activity that 
lrquiies for its success the support of the entire community; . . . A  Club 
should not endorse a project unless it is prepared to carry it through 
to completion” laangehaal by II. ]>• 93l. So staan dit geskrywe as beleid, 
maar in die praktyk word log wel dikwels daarvan afgevvyk —  soos in 
elk geval uit die navorsing in 1934 geblyk het. volgens hierdie opnierking 
..In spite of Conclusion .'54 Community Service continues to be a catch-all 
lor the hobbies of this. that, or the other group of Rotarians"’ (I. p. 227). 
Is dit dan nie ook ’n groot teenstrydigheid nie?
e. Rotary doen horn bclangriher voor as wat dit is.
Rotary dien homself graag aan as ’n organisasie wat veel tot stand 
gehring het en veel goeds vermag het. So word in ,,Adventure in Service” 
l ’n A'o/í/ry-publikasie —  VI. p. 47) onder andere gespreek van „splendid 
humanitarian service’’. Dat veel wat loflik is, gedoen is, sal wel nie ontken 
kan word nie. Maar hierby moet ook in aanmerking geneem word die 
volgende beoordeling wat uitgespreek is: Rotary sien wel die probleme 
('n ellendes in die samelewing rank, maar die aandag en klem val op die 
imliwiduele gevalle wat dan met "n soort noodhulp bygestaan word, terwyl 
die sosiale wantoestande self onaangeraak bly. Die gevolg hiervan is dat 
wat Rotary hied, is net versagtend of verligtend (palliation —  II. p. 153; 
ameliorative —  IV. p. 155). terwyl die status quo gehandhaaf word sonder 
om egter ’n effekliewe uitdaging te rig aan die faktore wat die wantoe­
stande veroorsaak. Daarby is ook opgemerk (vgl. IV. p. 60, 148v.) dat 
hierdie goeddoenery nie aan "n ..Welfare Agency” (d.i. Welsynsorgani- 
sasie) oorgedra kan word nie. onidat dit sal uitskakel die emosionele 
bevrediging wat voortvloei nil die idee dat die een wat gee goedgeaard 
is en ook begaan oor die tieurige lot van die ontvanger van die weldaad. 
11ierby noem Mai den nog ’n niters belangrike verskynsel. nl. dat sodanige 
oplrede tog nie van die indiwiduele lid te veel tyd of geld moet verg nie 
(IV. p. 148v. - - Ons kursiveer. D .K .). Dit moet onthou word dat 
Rotariërs is leidende persone van die sakewêreld. Daarom kan hulle 
sonder veel inspanning of opoffering maklik groot (imponerende) bedrae 
insamel of met beliulp van andere hope goedere monster. Dit geld dan bv. 
ook vir die Beursfonds (Rotary Foundation Fellowships) waardeur stu- 
dente na ander lande gestuur word —  en waarniee dan gebou word aan 
internasionale begrip en samewerking.
Oor hierdie dienste wat Rotary gelewer het (veral in „Community 
Service” ) en nog wil lewer (veral in ..International Service” ) word deur 
Rotary geweldig lioog van die toring geblaas. Die bedoeling daarvan skyn 
egter ook duidelik te wees. Ons het reeds gehoor van die geweldige waarde 
wat deur hulle geheg word aan die betekenis en invloed van propaganda 
en puhlisiteit. Non Iyk dit asof al hierdie gelcwerde dienste en goeie werke 
genoem word meer omdat dit ’n emosionele appcl op die mense kan uit-
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oefen en die Rotariër-beweging daardeui meer lede kan werf, ])laaslik 
en in internasionale verband —  eenler as uni andere te beïnvloed om ook 
desgelyks te gaan doen. Wanl lioe meer lcde Rotary het, hoe meer kan 
hy werk en op hoe meer plekke kan klubs gestig word, en hoe gouer en 
makliker meen Rotary sal dit daarmee sy mikpunt kan bereik en sy 
sending kan uitvoer. Om dit egter met reg en na vvaarde te kan beoordeel, 
moet oils tot di>' prinsipiële beoordeling en verantwoording oorgaan.
2. Priiisipi'cle heoordelinf’ vannit Gerejormeerde slandpunt.
a. Rotary se uitg(inj>spitnt is onreali sties en onseker.
Rotary is '11 groep in die samelewing wat liom daarvoor beywer om 
op die terrein van die menselewe en menslike verhoudinge iets te doen. 
Die iets hestaan in tlie lowering van diens (vgl. die sosiologiese aandui- 
ding van .fServicp Club” of dinisklub), en (lit lim it dus implisiet dir
(1 ratify om goeil te doen. En dnarmeo is weergegee die eikenning dat sekere 
sake of toestandc nie reg of goed is nie, en imu wil die Kotariërs daarin
viM'lictciing uanl)i'ing. Oil is rmls laukgesien en dit word ook eiken dut
Rotary alleen nie in slaal sal wees om hierdie vraagstnkku op te los nie. 
Inderdaad is dit so dat die samelewing té gekompliseerd en die vraag- 
stukke ook té omvangryk is dat dit deur één groep mense opgelos kan 
word —  selfs al is liulle die leidende figure op die gebied van die sakelewe, 
wat juis vandag die oorheersende in die samelewing is. Hewitt het eenler 
al opgemerk dat dit meer ’ 11 politieke of staatkundige onderneming is 
(II. p. 153). Die saak moet egter noodsaaklik ook vanuit ’n ander lioek 
bekyk word. Ons moet |)robeer deurdring 11a die grondoorsake, omdat 
alleen van daaruit werklike en blywende oplossing gevind mag word.
Rotary het wel gelyk in sy pogings om diens te lewer en in die im- 
plisiete erkenning dat alles in die wêreld nie pin is is nie. Daar is inderdaad 
baie verkeerd, daar is baie wantoestande, baie gebrekkige en vyandige 
menslike verhoudinge, baie uitbuitery en oneerlikheid, ens., ens. Verder 
is wel dnidelik dat Rotary nie ’n golieel-oplossing wil bied nie. Maar 
ons móét vra of Rotary in staat is om wel ’n oplossing aan te bied, a] is 
dit dan net ten dele? Om dit te kan doen, is dit egter beslis nodig dat daar 
’n vciuntwooiding sal wees nor die oorsake van die ellcnde en die wan­
toestande, rn ook oor die goeie wat daarteenoor gestel en bereik moet 
word. Hieroor bet 011s in die bronne van en oor die Kotariërbeweging 
niks gevind nie.
Wat ons wél gevind het, is dat daar beslis nie gcreken word met die 
Bybel, die Woord van God, en met <1 ie gebooie van God nie. In plaas 
daarvan is allerlei mens-geniaakte en humanistiese reels gestel wat —  indien 
liulle getrou nagekom word —  in staat sou wees om beter verhoudinge 
en ’n beter samelewing te skep.
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Dit verbaas ons geensins dat die openbaring van God, die Heilige 
Skrif. en die voorskrifte van die C'lilistelike Etiek geignoreer word nie. 
Aan lede van die Rotariërbeweging word tog geen uitgesproke Cliristelike 
beginsels as basis voorgehou nie. Juis omdat mense van enige en alle 
gelowe welkom is by Rotary, is dit inderdaad onmoontlik om sodanige 
nilgangspunl en mikpunl te stel, aangesien dit hierdie ganse beweging 
moet laat uitmekaarspat. Indien Christus en die Woord van Cliristus daar 
ingebring word, spreek dit vanself dat die nie-Christene (soos die Jode, 
Mohammedane, Boeddhiste. ateïste, ens.) moet uitstap! Daarom is ons 
oortuig dat hierdie leemte wat ons aangetref het. id. geen rekenskap met 
die Bybel en oor die oorsake van ellende nie, nie daaraan toegeskryf kan 
word dat ons nie ver genoeg gesoek of diep genoeg gedelf het nie. Juis 
omdat ons agter die skerms inkyk en onder die oppervlakte —  van wel- 
dade en goeddocnery -- afdaal, kom ons tot die konklusie dat Rotary 
kragtens sy wese en volgens sy aard en samestelling nie in staat is om 
liieroor lets te lewer nie.
Omdat Gods Woord eenkant gelaat is, verbaas dit verder geensins
dat daar uooit '11 erkenning is van die lieerskappy van die sonde (en 
■Satan) in die wereld nie. Eers as 011s erken dat sonde bestaan en dat die 
wese van sonde juis bestaan in die afval van die Here HERE en onge- 
lioorsaamheid aan God, sal ons werklik kan begin om ’n besef te kry 
van hierdie lewe met al sy gekompliseerde verhoudinge en wantoestande 
en ellendes. Maar as ons dit agterweë laat om met sonde en skuld voor 
God rekening te hou, dan is ons hele uitgangspunt onrealisties en al ons 
doen en late inderdaad gedoem tot mislukking. Inderdaad is hiermee dus 
’n fundamentele swaklieid in Rotary blootgelê. Ook blyk ’n wesenlike teen- 
sli ydigheid, nl. dat ladle wil dien en goed doen sonder dat bepaal word 
waarop die goeie gerig is, behalwe dat dit moontlik tydelike, materiële 
verligting o]) sekere terreine wil hied. Styg dit ooit bo die vlak van die 
pragmatiese (of nuttige), of nog erger, van die dialektiese materialisme 
(bv. soos in Kommunisme beliggaam) uit?
b. Rotary se uitgangspunt en oplossing is verkeerd.
Daar is egter nog meer waarop die aandag gevestig moet word. Geen 
mens kan handel sonder ’n hepaalde idee of gedagte wat die daad moet 
dra en koers gee nie. Op sy eenvoudigste of neutraalste kan gesê word 
dat daar ’ 11 jilosofie of hepaalde aprioriese standpunt aan ten grondslag 
moet lê. Daarom moot dit wesenlik só gestel word: Hy wat met mense werk 
aan mense en deur mense iets gedaan wil kry —  moet ’n hepaalde visie 
op oj heskouing oor die mens hê. Die vraag hierby is dus: Wat glo of 
aanvaar hy oor die mens en sy moontlikhede?
Gelukkig verkeer ons nie in die duister oor wat Rotary liieroor dink 
nie. Ons het reeds gelioor dat die sonde as ’n beheersende faktor in mense- 
lewens nie meegetel word nie. Nêrens het 011s sprake gevind dat die mens
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sondig of 'n soiulaar is nie. Positief son (lit só gestel kail word: Die mens 
liet in homself die vermoë 0111 homself te verbeter en uit liomself die goeie 
te doen. In die tetiese gedeelte (vgl. I). 81 is reeds daarop gewys dat 
Rotary noodwendig moet uitgaan van die inherente goedlieid van die 
mens. Hiermee staan Rotary dan ook sondei' twvfel diametraal teenoor 
die openbaring van God. Die Bybel leer tog al te duidelik dat die mens 
van nature, in homself, sleg is, geneig tot alle kwaad en om sy medemense 
te haat I vgl. Homeine 3 : 10- 17; ook Ileidelbergse kategismus, Vraag 8: 
..Maar is ons so verdorwe dat oils lieeltemal onbekwaam is tot enige 
goed en geneig tot alle kwaad?. en die antwoord: Ja, tensy ons deur 
die Gees vail God wedergebore word” I. Indien dit nié so was nie, dan 
sou dit tog onnodig gewees lie! vir Jesus Cliristus om na die aarde te 
kom en só 'n hoë prys —  sy bloed aan die kruis van Golgota —  te 
betaal om die mens van sy skuld voor God te verlos en uit sy sondes en 
fllende en magtr-looslieid tot die goeie te red.
Die Bybel stel dus duidelik die totale verdorwenlieid van die mens 
en ook die totale redding deur God, deur middel van sy Seun, Jesus 
Cliristus, die enigste Middelaar tussen God en die mense, en deur middel 
van sy Heilige Gees wat ons persoonlik daardie saliglieid deelagtig maak 
en ons harte vernuut. En hy wat in Cliristu.s is — - deur die geloof in 
Cliristus ingeplant en in wie Cliristus is, is ’n nuwe skepsel en is 
inderdaad in staat tot goeie werke, uit dankbaarlieid vir die groot ver- 
lossing. So een sal inderdaad ook wil dien en werklik dien, al liet hy nog 
gedurigdeur met die sonde (soos bv. eie-liefdc, selfstig, eie-eer) te doen 
en al moet hy sy liele lewe lank daarteen stry. So ’n mens aanvaar egter 
steeds weer dat Cliristus is sy geregtiglieid en heiligmaking en verlossing. 
Hv stry 'n stryd, maar voer ook "n lev\e van dankbaarlieid omdat hy uit 
genade, verniet, verlos is.
Laat dit liier baie duidelik en pertinent gestel word: Rotary gee 
beslis nie voor dat dit ’n godsdiens is of selfs dat dit godsdienstig probeer 
wees nie (vgl. die Vrymesselary). Maar Rotary hied wel ’n tuiste en 
werkterrein ook vir die Cliristene wat graag godsdiens sonder dogma 
wil lie —  ‘n ..godsdiens” dus wat geen besliste, leerstellige grondslag bet 
nie maar waarvan die skerp kante (of verskille met andere) afgeslyj) is. 
in ooreenstemming hiermee bring Rotary saam mense van verskillende 
godsdienste of geloofsoortuigings en dit wil liulle aktiveer om diens te 
lewer —  om goed te doen en ’n beter wêreld daar te stel. Maar die daad 
moet gedra of geïnspireer word deur ’n gedagte. So is daar ’n bepaalde 
..leidende” idee of oortuiging —  wat aan niemand aanstoot mag gee nie 
en vir almal ’n gemeenskaplike basis moet hied —  wat tog in wese neer- 
kom o]) ’n bepaalde opvatting (oor mens, wêreld, ens.), dus ’n sekere 
Credo of geloofsoortuiging. Soos reeds aangedui, is dit die inherente goed- 
lieid van die mens en die vermoë van die mens om ’n edeler en hoop-
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voller wêreld daar te stel. Dit alles egter sonder Christus en sy Heilige 
Gees. Noodwendig is ons geroepe om vanuit Gereformeerde standpunt 
hierteen in verset te kom. Dit tas Gods eer aan, dit verloën die verlos- 
singswerk van Cliristus. en dit bevat geen hoo]) op sy wederkoms nie wan- 
neer Hy alles nuut sal maak en daar werklik ’n goeie, edele en skone 
wêreld daargestel sal word.
"n Oj)merklike saak wat die Skrif ons in verband met hierdie analise 
liied, moet beslis hierby genoem word. Die Here Jesus spreek oor die dae 
wat aan sy wedcrkonis voorafgaan en vergelyk dit dan met die dae van 
i\oag en Lot. waarin die mense eet en drink, trou en in die liuwelik gee, 
koop en verkoop, plant en bon (Lukas 17 : 26— 28). Let ons goed op die 
inhoud liiervan dan sal ons gewaar dat dit doodnormale, alledaagse sake 
geld en nie juis ’n ry van gniwelike sondes opnoem nie (vgl. bv. Romeine 
I : 20— 32; Galate 5 : \9- 21). Tog bevat Christus se tekening juis ’n 
voorstelling van die goddelose wêreld wat ryp is vir die laaste oordele 
\an God, nie soseer in wat hulle dóén nie dog juis te meer in wat hulle 
nalaat om te doen. Daar staan tog niks vermeld oor diens van die Here, 
oor gebed, oor lofsang nie (vgl. Genesis 4 : 26: „Toe het hulle die Naam 
van die Here begin aanroep”, ook 1 Korinthiërs 10 : 31: „Of julle dan 
eet of drink of enigiets doen, doen alles tot verheerliking van God” ). 
Die tekening van Jesus dui dus aan dat die lewe totaal versekulariseer 
sal wees —  die mense gaan volkome in die wêreld op en laat God heeltemal 
luiite rekcning; hulle lewe sonder God, dit is God-loos, en derhalwe 
goddeloos!
Inderdaad sien ons dit as "n hyna alledaagse verskynsel vandag. En 
dan nie net in die Komnnmisliese lande wat openlik ateïsme hely nie, dog 
ook in ander lande, veral ook in die sogenaanule Christelike Weste, met 
’n praktiese a-teïsme (godloosheid). Want God en sy Woord het ’n 
vergete grootheid geword. Oor die Rotariër-mens pas dit ons geensins 
om ’n oordeel nil te spreek nie. Maar die dade en optrede mag tog seker, 
en moot ook. beoordeel word in die lig van die Skrif. Daarom wil ons 
hieroor dit sê: Ons neem kennis van al die goeie wat gedoen is en mooie 
wat gedoen staan to word, maar God word geensins meer in ag geneem nie. 
Is Rotary nie nog ’n praktiese belewing van die toestande soos in die 
woorde van Chiistus geteken nie —  miskien doodgewoon en onskuldig 
as dit in isolasie en as sodanig bekyk word, dog altyd nog verskriklik 
gevaarlik on gevaarvol? Temeer waar dit so lyk asof die Christelike deugde 
nagojaag word, asof die twoode deol van die Wet van God nagekom word 
(vgl. die sg. ,,Golden Rule” ), maar God luiite rekening gelaat word, is 
hierdie beweging des te gevaarliker omdat dit die skyn van regsinnigheid 
en goodhoid wok. Heeds die apostol Paulus het onder die drywing van die 
Heilige Geos gespreek van mense (die Jode) wat ,,’n ywer vir God het, 
maar sonder kennis” (Komeine 10 : 2). En tereg het die Skrif ons ook
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gemaan: „Glo nie elke gees nie, maar stel die geeste op die proef of liulle 
uit God i s . . . ” (1 Johannes 4 : 1  —  en lees gerus verder!). Inderdaad 
is dit so dat ons liefde, tot God l>lvk uit die liefde tot die naaste. Maar 
ook is dit waar dat die mens alleen sy naaste waarlik kan liejltê wanneer 
Hv God liejhet (vgl. 1 Johannes 4 : 7) en God ook daardie naasteliefde
—  in Christus gegrond en deur die Heilige Gees gewerk — in ons liarte 
gee. Buiten God en Christus geen ware naasteliefde of ware naastediens 
nie! Liefde tot God en die naaste bestaan tog juis ook in gehoorsaamheid 
aan God se gebooie (vgl. 1 Johannes 3 : 23, 24).
Hierin bestaan in. werklikheid dan ook die fundamentele ooreenkoms 
tussen Rotary en die Vrymesselary. Nie ten opsigte van die geheime 
karakter, ens. nie, maar in die luimanistiese mensbeskouing, gekoppel 
aan ’n idealisties-ewolusionistiese beskouing. Die mens vermag volgens 
alhei organisasies veel. veral om uit eie krag en dear eie inspanning betel' 
te word en te arbei aan die verbetering van die mensheid. Op hierdie 
punte moet ons oordeel oor Rotary dus ewe afkeurend wees as oor Vry- 
messelary. Meteen moet gewvs word op die gevaar dat hierdie humanisties- 
ewolusionistiese beskouing ons ganse lewe gaan beheers. Die ewolusieleer 
word wel deur ons verwerp, altans in teorie of met die lippe, maar word 
ons liele samelewing (en selfs ons staatkundige vooruitsigte), ja ons hele 
beskouing oor die toekoms, nie deur die gedagte beheers dat alles beter 
gemaak kan word en dat ’n steeds beter toekoms voor wink nie? Tot 
dusver liet die feite bewys dat hierdie verwagting onrealisties is. En dit 
word ook direk deur die Heilige Skiif weers|)reek wat getuig dat vrees 
vir wat inense mekaar kan aandoen, ’n steeds belangriker rol sal speel en 
dat dit op die weg na die einde steeds erger sal word (vgl. 2 Timotheiis 
3 : 1 e.v.; ook X II. p. 152). Dog ten spyte van wat die Skrif leer en die 
werklike verloop van sake bewys, beers nog oral die idealisties-optimistiese 
verwagting. Sou dit miskien die rede wees waarom Rotary so geredelik 
ingang vind by die mense, ook in Suid-Afrika en onder ons Afrikaners?
c. Rotary se strewe en optrede is ook on-christelik.
Daar resteer nog cen aspek van die prinsipiële beoordeling wat in 
aanmerking geneem moet word. lemand het onlangs opgemerk (X III . 
]). 539) dat daar in Amerika gekweek is ’n sterk bewustheid van sosiale 
verantwoordelikheid, en die steun wat aan verdienstelike sake gegee word 
’n sprekende getuienis is van die medelye en rnededeelsaamheid. En dan 
word bygevoeg: ,,Omdat Amerikaners op hierdie wyse deur privaat orga- 
nisasies die sosiale take behartig het, het die kerke teruggestaan en die 
dienste van barmhartigheid aan under oorgelaat” . Hiermee word geen- 
sins direk na Rotary verwys nie. maar die indirckte verwysing het ook 
wel direk betrekking oj) die Hotariërbeweging, wat juis op hierdie terrein 
beweeg. Ons word ook verplig om tot die gevolgtrekking te kom dat 
hierdie aangeduide prolileem-situasie nie net tot Amerika beperk is nie,
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maar oor ’n veel wyer gebied aangetref word en van meer diep-ingrypende 
aard is as wat op eerste aanhoor uit die aanhaling sou blyk.
Dit is reeds gestel dat oils vandag te doen liet met ’n versekulari- 
seerde ( totaal-verwêreldlikte) lewe en wêreld. Miskien besef ons nie 
genoeg die omvang en draagwydte daarvan nie. Ons tyd is al beskryf 
as ’n post-Christendomlike, d.i. dat ons lewe in ’n era wat nie langer 
meer beheers word deur die Christelike beginsels (i.e. Etiek) soos wat dit 
lange eeue die geval was nie. Nie God (en sy Woord) beheers meer die 
wêreld en samelewing nic, dog die mens met sy verstand en wil en 
emosies is die allesbepalende faktore. Iemand beskrywe dit as ’n deïstiese 
kultuuro|)vatting wat moet uitloop op ’n ateïstiese beskouing (X IV . p. 5). 
Maar as Christelike Afrikaners kan ons tog niks anders glo nie as dat 
God nou nog regeer (belydenis van die Voorsienigheid van God —  Vgl. 
Heidelbergse Kategismus, Vraag 27, 28), deur Christus regeer (vgl. 
Heidelherg.se Kategismus, Vraag 50), en dat ons dieselfde Christus ver- 
wag en dat Hy die eindoordeel sal voltrek (vgl. Heidelbergse Kategismus, 
Vraag 52). En omdat dit só is, moet alles in die liede, ons hele lewe 
vandag, vanuit dáárdie einde (wederkoms van Christus) beheers word. 
Dit is soos die Here Jesus gesê liet: „Laat julle heupe omgord wees en 
julle Iampe aan die brand . . . Julle moet dan ook gereed wees, omdat 
die Seun van die mens kom op ’n uur dat julle dit nie verwag nie” 
I Lukas 12 : 35, 40). En die „gereed wees” beteken volgens die oor- 
spronklike taal: ’n voortdurende gereedmaak. Daardeur word dus die 
roeping van elke mens in die liede bepaal —  al is dit net die gelowige 
Christen wat dit besef en ook probeer belewe. Daarmee is verder ook 
gegee ’n ges pan nen he id, ’n rustelose aktiwileit, in die lewe van die 
Christen. Hy weet Christus se eerste koms (met versoening deur lyde 
en sterwe) lê agter horn, en daarmee liet die koninkryk van God reeds op 
die aarde gekom. Tog moet die koninkryk ook nog ten voile geopenbaar 
word. Dit sal finaal gebeur na Christus se wederkoms en die eindoordeel. 
Noil lewe ons dus in die laaste dae. En in hierdie tye is ons medewerkers 
van God, wat in getroue roepingsvervulling moet arbei in sy diens en vir 
sy koninkryk.
Hiermee liou die algemene, die versekulariseerde mens- en wêreldbe- 
skouings nie rekening nie. Ons hele samelewingsstruktuur word immers 
oorheers deur die oortuiging (of manie) van die noodwendige gang of 
voortskryding van die ontwikkeling —  of dit nou in die sogenaamde ka- 
pitalistiese Weste is (wat glo in steeds hoër vlugte van die ekonomiese 
lewe, van uitskakeling van armocde en agterlikheid deur meerdere kennis 
en tegniek, die vordering van die wetenskap, ens.) of in die Kommunistiese 
Ooste (wat weer glo in die onvermydelike triomf van die rewolusie van 
die proletariaat, verkryging van mag en aansien deur wetenskap en pres- 
tasies, ens., ens.). Ix;t egter ineteen good daarop dat dit alles eintlik
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net materiële vooruitgang is of beoog —  en ons moet hierby vra: Wat 
van geestelike en sedelike vooruitgang? Alles word binne hierdie wêreld 
en hinne die bereik van menslike vermoëns gesien.
’n Ti|)iese uiting van hierdie aangeduide verskynsel vind ons in die 
sg. ,,Social Gospel” in Amerika, vvaar die kerk nie die soekende mensheid 
die Evangelie van verlossing in Christus verkondig nie, en ook nie hard 
stry vir die koms van God se koninkryk op sy voorwaardes nie, maar waar 
die kerk veel eerder te doen het en preek oor sosiale toestande, sodat dit 
nie meer kerk is nie dog meer ’n blote sosiale organisasie. Die gcmeen- 
skapselement wat itit die samelewing verdwyn het (waaroor ons al ge- 
spreek liet), roe]) steeds om herstel. En een van die populcrste weë daartoe 
is juis die van sosiale aunpassing, waarby die sogenaamde „Maatskaplike 
Werk” as die icleale metode gesien en aangewend word. In hierdie maat- 
skaplike werk wil hulle die mense ophef, toestande verbeter —  in die 
algemeen gestel ,.goed doen” , maar sonder ’ 11 vaste uitgangspunt of fon- 
dament in ’n bepaalde „fi!osofie” en sonder ’ 11 duidelik-belynde mik|)unt 
of doeleinde. Ja. hulle wil „verbetering” bewerkstellig —  dog waaruit en 
waarheen? Sou dit ooit iets anders as bloot uitwendige verligting of ver- 
betering kan bring? E 11 omdat juis ook Rotary aan hierdie modegril, wat 
dikwels die stokperdjie van meer-bevoorregtes is, wil meedoen, het hierdie 
beweging op dieselfde dwaalweë gegaan, en is dit eweso in sy valstrikke 
vasgevang.
Nee gewis, langs hierdie weg en op die manier is die oplossing nie 
te bereik nie! Egte en werklike gemeenskap is tog alleeidik moontlik op 
die grondslag van die kruis van Christus en deur sy Heilige Gees, want 
alleen só is liefde tot God moontlik en kan Iiefde tot die naaste groei en 
gedy. Hier funksioneei in die algemeen Chrislelike barmhartigheid en in 
besonder die barmharligheidsdiens van die kerk van Christus. Vanself- 
sprekend betoken dit nie dat alles verkerklik moet word nie. Christus is 
beslis Hoof oor of Koning van die kerk, sy heerskappy moet steeds in 
die kerk erken word. Maar Christus sc mag en bevoegdheid is nie opge- 
sluit of oj) te sluit binne die grense van die kerk nie —  soos tereg as 
waarheid neergeskryf is: ..Aangesien Christus die ware Wortel is van 
die liele tydelike lewe in die oprigting van sy koninkryk, kan geen enkele 
terrein in die volkslewe, geen enkele samelewingsverband, prinsipieel 
buite sy koningskap val, en daarom as neutrale, natuurlike, saaklike of 
algemene terrein geld nie” (XV. p. 285). Alles kom voort uit en is gerig 
op Horn wat ook die wêrcld in sy verlossingsplan opneem. Daarom: „\Vie 
die Chrislelike lewe in indiwiduele en in organisatoriese verband in die 
lig sien, moet besef dat alle lewe wat buite Christus staan. afgodies is en 
onvermydelik die antitese oproep” (XV. ]). 285).
Daar beslaan dus geen sogenaamde „neutrale” gebied of sake nie —■ 
asof Christus se magsbevoegdlieid beperk is bloot tot die terrein van die 
kerklike instituut en daarbuite alles maar kan bestaan en voortgaan asof
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Christus niks daarmee te doen het nie. En besonderlik geld dit waar ’n 
organisasie die gemeenskap tussen mense wil herstel en wil „goed doen” . 
Jndien dit nie gewortel en gegrond is in Christus nie, is dit beslis gedoem 
tot mislukking en sal daar juis probleme geskep word en allerlei uitwasse 
maklik tot openbaring kom. Nie dat die kerklike instituut alles moet doen 
en oorheers nie, want daar is inderdaad plek en geleentheid ook vir 
Christelike organisasies, waarin die Christenmense liulle roeping en plig 
as Christene, op grond van die amp van die gelowige, kan en moet vervul. 
Hiervan kom beslis nog in ons tyd te min in Suid-Afrika tereg, en daar 
is dus gewis geleenlhede vs at wag en roep om ontginning. Waarskynlik 
|)oog Rotary 0111 hierdie leemte te vul en is dit weereens ’n duidelike 
bewys van ’n onbetaalde tekening deur Christene.
Ons erken dus eerlik dat daar in ons luiidige samelewing tekortko- 
mings bestaan. Nieteniin is ons geroepe, ja verplig, tot antitese teen Rotary 
omdat Christus nie erken word nie. Wesenlike gemeenskap en innige ver-
l.nndenheid sal daarom nooit deur Rotary bereik kan word of daargestel 
word nie. En wesenlike, blywende, vrugbare, standhoudende diens (vgl.
I Korinlliiërs 3 : V e.v. I sal ook nie deur Rotary gelewer kan word nie. 
Want by Rotary geld ook wat Daniël 2 : 43 aandui: „ . . .  hulle sal deur 
inenslike gemeenskap onder mekaar vermeng raak, maar hulle sal nie 
aan mekaar vasklewe nie. net soos yster en klei nie meng nie” . En sou 
dit té vergesog wees om hierby te wil toepas: die haide yster van die 
koue, saaklike, gevoellose sakelevve meng nie met die klei van die diens- 
molief nie? I)is wellig "n vergesogte toepassing, maar beslis naby die 
waarheid. Die mens kan log sy lewe hehou as hy dit wil verloor
dog hierdie ..verloor” liou in kruis (Ira, en dit beslis agter 
('.hristus aan. Tereg word die waarheid deur ons Nederlandse Geloofs- 
belvdenis suiwer só gestcl: ..So doen ons dan goeie werke, maar nie om 
iels te verdien nie . . .  ja ons staan by God in die skuld vir die goeie 
werke v\al ons doen . . . Verder. al doen ons ook goeie werke, ons grond 
tog nie ons saliglieid daarop nie, want ons kan geen werk doen nie of dit 
is besmel deur ons vlees. en ook strafwaardig; en al kan ons ook al een 
voortbring. dan is log die gedagtenis aan een sonde genoeg dat dit deur 
God verweip word. So sou ons dan altyd in twyfel verkeer . . .  as dit nie 
op die verdienste van die lyde en sterwe van ons Saligmaker steun nie” 
(Art. 24). Daarom v\il ons niks te doen lie met die „adverteerdery” van 
goeie werke, soos ons dit so dikwels by Rotary aantref nie — want ook 
liier bou ons eerder aan die voorskrif van Christus: „Maar jy, as jy 
liefdadigheid bewys, laal jou linkerhand nie weet wat jou regterhand 
doen nie, sodat jou liefdadigheid in die verborgene kan w ees...” (Matth. 
6 : 3, 4).
Eindelik moet ook met emfase gestel word dat die Skrif duidelik 
leer dat ’n nuwe en beter wêreld nie ewolusionêr in die koninkryk van 
God uilmmid nie. Daar is magte wat teen God en sy Gesalfde in opstand
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is, en namate die wêreldverloop nader aan sy einde kom, spits die teen- 
slellings hulle ook toe. Duidelik lees ons in Openbaring 17 : 14 dit: 
..Hulle sal teen die Lam oorlog voer, en die Lam sal hulle oorwin - want 
Hy is die Here van die here en Koning van die konings —  en die wat saam 
met Horn is, geroepe en uitverkore en getrou” . Daarom verwag ons 
Christus, en maak gereed vir sy koms —  ook deur goed te doen en die 
Evangelie van Christas, dit is van die 001 winning deur die Kruis. nit te dra.
V. KONKLUSIE
Uit die voorgaande uiteensetting en beoordeling moet dit duidelik 
wees dat die Christenmens geroepe is om nie lid van Rotary te word nie. 
En nog meer: ’n Christen behoort sell's nie m is  sy samewerking te lewer 
nie deur bv. voor hulle te gaan optree met ’n lesing of praatjie nie —  juis 
omdat Rotary van sodanige persoon (gewoonlik vooraanstaande mense 
en leiersfigure) se naam en optrede gebruik maak vir die verdere pro- 
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